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La revista tAG —tal com la veiem ara— és, en certa manera, la com-panya del butlletí Enllaç i la suc-cessora d’altres publicacions del Col·legi en format revista i/o llibre: 
Butlletí, Escaire, Àbac, Quaderns Tècnics, 
Manuales Profesionales i d’altres.
La denominació o naming tAG va 
ser creat per l’aparellador i escriptor 
Aleix Cort i el número 1 va ser el de 
maig-juny de 1983. Des de l’any 2000, 
que es va fer càrrec l’equip de nou sil-
va Equips i un consell de redacció del 
propi COAAtt, ha sortit sempre de ma-
nera periòdica i es pot llegir en paper o 
consultar per internet. 
La seva distribució arriba als profes-
sionals, a les entitats públiques, a les 
universitats i a les biblioteques i centres 
de documentació.
Pel que fa a continguts, ha alternat 
temes tècnics i culturals, entrevistes a 
persones de l’administració pública i del 
món privat o associatiu, estadístiques de 
la construcció, articles de divulgació i 
d’opinió, anàlisis jurídiques, exposició 
de nous materials, investigacions sobre 
el patrimoni. sempre, amb la construc-
ció i la seva relació amb la societat i el 
territori com a màxim objectiu.
Pel que fa a l’aspecte formal, les por-
tades sempre han destacat un element 
o un edifici d’aquestes comarques vell 
o nou però de valor. En tipografia, des-
taquen els tipus de lletra geomètrica Fu-
tura, Bauhaus, Avantgarde i Rotis Sans 
Serif.
Cap número no és igual i en totes 
s’ha treballat de valent, esforç que s’ha 
vist reconegut en la consulta —i no no-
més dels aparelladors i persones de la 
construcció— i en el seu prestigi com a 
publicació regular (la majoria de revis-
tes d’altres col·lectius només es queden 
en els primers números. 
Per ampliar informació de l’origen 
d’aquesta i d’altres publicacions del 
Col·legi, consultar el número 50 (3r tri-
mestre de 2008)
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COAATT
TAG 73 (4t quadrimestre 2014)
L’entrevista als alcaldes de Tarragona, Reus 
i Montblanc
Gabinet tècnic: Dades de síntesi. 2n semes-
tre 2014 
L’entrevista: Joan Martí Pla, alcalde de Pe-
rafort. Òscar Ramírez
Fundació Tarragona Unida: Accessibilitat, llei 
13/2014. Lluís Roig
Actualitat: Recreacions 3D. Digivision
Cultura: Maties Solé: artista, restaurador i 
museòleg. Josep M. Grau i Pujol
Activitat col·legial: El projecte que dóna vida 
de nou a la Mussara
Eficiència Energètica. Eficiencia energética y 
edificación. Mª José Arcas Espuña
Patrimoni: La Casa de l’Ermità.
El Museu del Vermut.
Arquitectura modernista de Reus (9). Josep 
M. Buqueras.
El Col·legi: Un projecte per a dues ciutats: 
Tarragona i Tàrraco. Julio Baixauli
Assessoria: La qualitat té un preu. Xavier 
Escudé
TAG 72 (3r quadrimestre 2014)
L’entrevista: Joan Aregio, Secretari d’Ocu-
pació de la Generalitat. Òscar Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi. 2n trimes-
tre 2014. 
Fundació Tarragona Unida: Accés a edificis 
públics. Lluís Roig
Projecte de cooperació al Nepal
Construcció: Entrevista a José Osuna, presi-
dent de FEGCO. Òscar Ramírez
Eficiència energètica: Rehabilitació i energia.
Bioconstrucció
Patrimoni: Centre Tarraconense el Seminari.
Arquitectura Modernista de Reus (VIII). 
Josep M. Buqueras.
Activitat col·legial: Exposició d’art de Xavi 
Pino. Leonardo Escoda
TAG 71 (2n quadrimestre 2014)
L’entrevista: Carles Sala, secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana de la Generali-
tat de Catalunya. Manuel Rivera i Òscar 
Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi. 4t trimes-
tre 2013 i 1r trimestre 2014
Ciutats accessibles: Turisme accessible i 
atenció al públic amb discapacitat i al-
tres necessitats diverses. Lluís Roig
Responsabilitat i aspecte legislatiu de l’ac-
cessibilitat. Lluís Roig
Reforma de la plaça de l’Església de Bona-
vista. Raquel Casals
Eficiència energètica: L’edifici 112 de Reus. 
Daniel Fabregat
Solar Decathlon Europe 2014. Équipe VIA-
UJI
Assessoria: La LOPD. Eva Alonso Rodríguez
Pèrits judicials
Arquitectura: 1r Premi Fundació Alejandro 
de la Sota
Patrimoni: Un passeig pel Montsant, la 
muntanya beneida. Manuel Rivera
Arquitectura Modernista de Reus (VII). Jo-
sep M. Buqueras
Activitat col·legial: Exposició de Sílvia Gon-
zález
TAG 70 (1r quadrimestre 2014)
Jocs Mediterranis Tarragona 2017: Entrevista 
a Javier Villamayor, teniente de alcalde 
de Tarragona. Manuel Rivera
Ciutats intel·ligents: Smart City: repensan-
do el mundo desde la ciudad. Santiago 
Castellà
Más allá de la moda, una Sociedad Smart. 
Armand Bogaarts
Ciutats accessibles: Smart Accessibility City. 
Lluís Roig
 Diagnosi general de l’accessibilitat a 
l’entorn urbà. Lluís Roig
Gabinet tècnic: Dades de síntesi. 3r trimes-
tre 2013
La professió: Entrevista a Jordi Sanuy. Di-
recció de Qualitat de l’Edificació i Reha-
bilitació de l’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya.
 De quan hi havia fissures i no esquer-
des. Enric Casanovas
 El valor de la prueba pericial. F. Xavier 
Escudé
Territori: El Camp de Tarragona, noves pers-
pectives, antics frens. Joan Jaume Iniesta
Patrimoni: Entrevista a Imma Teixell, 
arqueòloga municipal de Tarragona. 
Manuel Rivera
Arquitectura Modernista de Reus (VI). Jo-
sep M. Buqueras
Espai al temps: El bergantí Paquete de Tar-
ragona (1850). Josep M. Buqueras
Activitat col·legial: Exposició de Roberto 
Martí i Pere Mora. Josep M. Sanet i Jové
Campanya de Nadal de la Fundació Tarra-
gona Unida. 
TAG 69 (3r quadrimestre 2013)
L’entrevista: Pere Granados, alcalde de Sa-
lou. Òscar Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 1r i 2n trimestre 2013
Certificació energètica: Jornada
Consells SAACU: L’eficiència energètica del 
habitatges
La professió: Les ITE’s i la bona medecina. 
Enric Casanovas
ACCESSIBILITAT: Encaminats a assolir un 
millor grau d’accessibilitat als edificis 
públics. Lluís Roig
Urbanisme: Arquitectura a Altafulla i Tor-
redembarra (1950-2010). Manuel Rivera
Sostenibilitat: Els cops del mercat al medi 
ambient. Txiqui López
Patrimoni: Furgar i restaurar la història. 
Manuel Rivera
Arquitectura Modernista de Reus (V). Josep 
M. Buqueras
Espai al temps: Els Mallol (i II). Josep M. 
Sanet
Activitat col·legial: Exposicions de Vicky Rol-
dán i Adrià Vernet 
TAG 68 (2n quadrimestre 2013)
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L’entrevista: Mercè Dalmau, alcaldessa de 
Cambrils. Òscar Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 4t trimestre 2012
La professió: ITE a les comarques de Tarra-
gona 2012/13. Ramón Rebollo
ITE: Una nova visió de la Inspecció Tècnica 
d’Edificis. Jordi Sanuy Aguilar
Actualitat: Nou edifici de l’Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet
Consells SAACU: Humitats als Edificis
Activitat col·legial: Exposició: Miquel Borràs 
Molledo. Leonardo Escoda
Planificació estratègica: Tarragona, una ciu-
dad inteligente del Mediterráneo. Santi-
ago Castellà
Accessibilitat: Guia de Valls, Accessible Oci
Fundació Tarragona Unida: Itineraris i espais 
practicables, una accessibilitat de 2n ni-
vell. Lluís Roig
En construcció: Torres Catalunya
Espai al temps: Els Mallol (I). Josep M. Sanet
Patrimoni: Arquitectura Modernista de Reus 
(IV). Josep M. Buqueras
TAG 67 (1r quadrimestre 2013)
L’entrevista: Carles Pellicer, alcalde de Reus. 
Òscar Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 3r trimestre 2012
La professió: Jornada de Responsabilitat 
Civil
Urbanisme: La gestió territorial de la soste-
nibilitat al Camp de Tarragona. Lorena 
Beas Secall, Joan Jaume Iniesta Girona
Actualitat: Solar Decathlon Europa 2012. M. 
Carme Canals Salas
Bioconstrucció: Can Cargolí. Un espai per a la 
transformació ecosocial. Álvaro Pérez Otín
Activitat col·legial: Campanya de Nadal de la 
Fundació Tarragona Unida.
Exposició “Conjuncions de Dalmau-Mo-
ra-Salvat. Josep Vicens i Planagumà
Patrimoni: El valor de la Cultura. Elena Arranz
Arquitectura Modernista de Reus (III). Josep 
M. Buqueras
Subconstruccions. Criptopòrtics. Benjamí 
Català
Espai al temps: Pilots de la marina mercant 
de Tarragona (i III). Josep M. Sanet
TAG 66 (3r quadrimestre 2012)
L’entrevista : Roc Muñoz, alcalde de la Ca-
nonja
Assessoria jurídica: Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació. F. Xavier 
Escudé
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 2n trimestre 2012
Fundació Tarragona Unida: Diario de un via-
je de cooperación. José Luis Hernández 
Osma
Urbanisme: Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme. Guillem Carrera Rey, Merit-
xell Anglès Bru
Consells SAACU: Propostes per millorar el 
nostre habitatge. La Inspecció Tècnica 
dels Edificis
Activitat col·legial: Un llibre sobre els estudis 
d’Aparellador 
Exposició de Miquel Paton. Ramon Rosales
Sostenibilitat: Energia 3.0
Espai al temps: Pilots de la marina mercant 
de Tarragona (II). Josep M. Sanet
 Pàgs. 32-33
Patrimoni: Arquitectura Modernista de Reus 
(II). Josep M. Buqueras
TAG 65 (2n quadrimestre 2012)
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 1r trimestre 2012
Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España: Entrevista: Jose Antonio 
Otero, presidente
Rehabilitació patrimonial: Tipologia i norma-
tiva d’aplicació als béns patrimonials. 
Jacqueline Pacheco Rodríguez
La professió: Rellançament de la professió
Control de qualitat: Els E.N.D. (Ensayos No 
Destructivos). Cipriano Becerra Cabrerizo
Consells SAACU: Propostes per millorar el 
nostre habitatge
Activitat col·legial: Exposició de Roberto 
Martí
Actualitat: VII Mostra d’arquitectura del 
Camp de Tarragona. Marià Casas Hierro
Fundació Tarragona Unida: Accessibilitat uni-
versal
Espai al temps: Pilots de la marina mercant 
de Tarragona (I). Josep M. Sanet
Patrimoni: Arquitectura Modernista de Reus 
(I). Josep M. Buqueras
TAG 64 (1r trimestre 2012)
L’entrevista: Josep Andreu, president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona. Òscar 
Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 4t trimestre 2011
Consells SAACU: Propostes per millorar el 
nostre habitatge. Fernando de Valdivia 
González
Activitat col·legial: Blanc. Matemàtic - Art: 
Geometria de les estructures laberínti-
ques. Joan Antoni Blanc
Actualitat: Plans d’Autoprotecció (PAU).
Normativa Telecomunicaciones. David Ferré 
Gutiérrez
El sistema de producción Toyota. Juan Felipe 
Pons Achell
Seguretat: Coordinador de Seguridad en eje-
cución de obra. José A. Ferrando Morellón
Fundació Tarragona Unida: Projecte de coope-
ració a Dhuskun (Nepal).
Campanya de Nadal infantil.
Patrimoni: Arquitectura Modernista (14). 
Josep M. Buqueras
Espai al temps: El Gremi de Navegants de 
Tarragona (II). Josep M. Sanet
TAG 63 (4t trimestre 2011)
L’entrevista: Cèsar Puig, director de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat a Tarra-
gona. Òscar Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 3r trimestre 2011
Sostenibilitat: Crisi econòmica, una oportuni-
tat per a un model urbà més sostenible. 
Joan Jaume Iniesta Girona
La professió: Consell Català de Col·legis
Urbanisme: La Tabacalera
Consells SAACU: Propostes per millorar el 
nostre habitatge
Actualitat: El nou Teatre Tarragona. Ramon 
Rovira i Roca
La revista
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Crisi i bombolla (2000-2009). Enric Suárez 
Soler
Fundació Tarragona Unida
Patrimoni: Arquitectura Modernista (13b). 
Josep M. Buqueras
Llaurades. Benjamí Català Benach
Espai al temps: El Gremi de Navegants de 
Tarragona. Josep M. Sanet
La filosofia medieval (1). Antoni Bladè i 
recha
TAG 62 (3r trimestre 2011)
L’entrevista: Joaquim Nin, delegat de la 
Generalitat al Camp de Tarragona. Òscar 
Ramírez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 2n trimestre 2011
Els nostre Col·legi: Julio Baixauli, escollit 
com a president dels aparelladors
Control de qualitat: L’arquitecte tècnic davant 
el nou reglament de productes de cons-
trucció europeu. Javier Parras Simón
Activitat col·legial: Sopar de Germanor.
Novel·la de Ramón Valls
Consells SAACU: Propostes per millorar el 
nostre habitatge
Urbanisme: El Tecnoparc de Reus.
El Parc de la Torre d’en Dolça (2). Josep M. 
Rofes i Sans
Assessoria fiscal i jurídica: Fiscalidad de la 
afectación y uso del vehículo. Gabriel 
Porras Garcia
Interpretació de l’estadística. F. Xavier Escu-
dé i Nolla
Patrimoni: Arquitectura Modernista (13). 
Josep M. Buqueras
TAG 61 (2n trimestre 2011)
Jornada ITE: Entrevista amb Carles Sala, 
secretari d’Habitatge de la Generalitat. 
Gemma Monreal
Jornada sobre la ITE
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la cons-
trucció. 1er trimestre 2011
Els nostres col·legiats: Jaume Plana, més de 
quaranta anys de professió.
Llibre de Josep M. Sanet
Urbanisme: El Parc de la Torre d’en Dolça, a 
Vila-seca. Josep M. Rofes
Activitat col·legial: Visita al temple de la Sa-
grada Família. Jordi Bonet Armengol
Visita al Centre 112, a Reus.
Espai al temps: D’una goleta negrera, 1834. 
Josep M. Sanet
Assessoria jurídica: Necessitat d’adaptació 
a les noves circumstàncies. Francesc X. 
Escudé
Publicacions: Llibres sobre la construcció 
clàssica i del gòtic. Antoni Bladé 
Patrimoni: Arquitectura Modernista (12). 
Josep M. Buqueras
TAG 60 (1r trimestre 2011)
L’entrevista: Lluís Miquel Pérez, alcalde de 
Reus. Albert Bonet Pérez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi, 4t trimestre 
2010
La professió: Decret d’Inspecció Tècnica dels 
Edificis
Arquitectura i paisatgisme: Disseny d’un espai 
verd: plaça edifici President. Belén Mutlló 
Pamies
Actualitat: Rally fotográfico: el Modernismo. 
Carlos Zornoza de Solinís
El sector de la construcció a Europa
Rehabilitació: Tècniques d’escalada per a la 
reparació i manteniment de les façanes
Art: Estudi històric-artístic de la Catedral de 
Tarragona. F. Xavier Llorens Gual
Espai al temps: Navegació depredadora al 
1r terç del segle dinou. Josep M. Sanet
Assessoria jurídica: El visat col·legial i la dele-
gació de l’Administració. F. Xavier Escudé
Patrimoni: La simbòlica medieval (2). Antoni 
Bladé Recha
Arquitectura modernista (11). Josep M. 
Buqueras
Cisternes romanes. Benjamí Català
TAG 59 (4t trimestre 2010)
Reportatge: El Corte Inglés a Tarragona: un 
model constructiu
Accessibilitat: El sistema normatiu per a la 
promoció de l’accessibilitat. Lluís Roig
Gabinet tècnic: Dades de síntesi, 3r trimestre 
2010
Assessoria jurídica: El visat obligatori, volun-
tari i el convenient. F. Xavier Escudé Nolla
Actualitat: A la recerca del Temple d’August. 
Josep Macias Solé, Andreu Muñoz Melgar, 
Imma Teixell Navarro
Territori: El turisme patrimonial un nou impuls 
pel Camp de Tarragona. Joan J. Iniesta
Cultura: Construir els ex-libris. Marià Casas
Espai al temps: Els corsaris colombians. Josep 
M. Sanet
Patrimoni: Com cau una casa. Benjamí Català
La simbólica medieval. Antoni Bladé Recha
Arquitectura modernista (10). Josep M. 
Buqueras
Un escultor reusenc. Ramon Ribera Gasol
TAG 58 (3r trimestre 2010)
L’entrevista: Jordi Navarro, director d’Adigsa 
i representat d’Habitatge de la Genera-
litat a Tarragona. Víctor Navarro Remesal
La professió: Sobre el visat i la posició col·le-
gial. Julio Baixauli Cullaré
Un instrument de garantia. F. Xavier Escudé
Homenatge als aparelladors amb 50 i 25 
anys de servei.
Gabinet tècnic: Dades de síntesi, 1r tri- 2010.
La rehabilitació.
Activitat col·legial: Taula rodona amb els tèc-
nics d’ens locals i comarcals.
J. Cabezas Rectoret, fotògraf.
Dues grans obres de recuperació a Vila-se-
ca.
Antoni Gelabert: un xilògraf excel·lent. Ma-
rià Casas Hierro
Viatges: El terratrèmol del 27 a Xile. Josep 
M. Serramià Fonol
Acerca del terremoto en Chile. Juan E. Ro-
dríguez Álvarez
Espai al temps: Travessies perilloses. Josep 
M. Sanet
Dades inèdites sobre la gent de mar.
Patrimoni: Jocs i joguines a l’antiguitat. Ben-
jamí Català
Arquitectura modernista (9). Josep M. Bu-
queras
Les portes ferrades.
Sostenibilitat: Nueva directiva europea de 
eficiencia energética. José Manuel Do-
mínguez Cardeira
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TAG 57 (2n trimestre 2010)
L’entrevista: Francesc Xavier Grau, rector de 
la URV
Gabinet tècnic: Construcció industrialitzada
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (VI y VII) Luis 
de Garrido
Rehabilitació: La restauració del Castell de 
Vila-seca (4). Rubén Heras Tuset, Miquel 
Orellana Gavaldà
Formació: Espai europeu d’educació supe-
rior
Activitat col·legial: Valoritzar Tarragona
Viatges: Pujada a l’Aconcagua
Espai al temps: Règim econòmic d’un bergan-
tí-goleta transatlàntic. Josep M. Sanet
Publicacions: Manual professionals
Patrimoni: Raspall, l’arquitecte compromès 
amb els teatres. Amador Álvarez González
El ferro forjat de Poblet (II). Antoni Carreras 
Casanovas
Pobles i llogarrets abandonats. Benjamí 
Català
Arquitectura modernista (8). Josep M. Bu-
queras
TAG 56 (1r trimestre 2010)
Gabinet tècnic: Dades de síntesi del sector
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (V). Luis de 
Garrido
Enginyeria: Domótica e inmótica, una apues-
ta de presente
Normativa: Principales novedades del nuevo 
reglamento técnico de gas. Enrique Gar-
cía, José M. Domínguez
Activitat col·legial: Mostra fotogràfica. Josep 
M. Ribas Prous
La professió: Per què el seu tècnic de cap-
çalera?
Espai al temps: Nissagues marineres setcen-
tistes (i IV). Josep M. Sanet
Patrimoni: Vauban i els margeters bisba-
lencs. Benjamí Català
Arquitectura modernista a Tarragona (7). 
Josep M. Buqueras
El ferro forjat de Poblet (I). Antoni Carreras 
Casanovas
Assessoria jurídica: Malus. F. Xavier Escudé
TAG 55 (4t trimestre 2009)
L’entrevista: Núria Pedrals, directora gene-
ral de Qualitat de l’Edificació i Rehabi-
litació de l’Habitatge de la Generalitat 
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (III) Luis de 
Garrido
Programa Europeu GreenBuilding
Assessoria jurídica: L’hora de la veritat. F. 
Xavier Escudé
Assaig: Una nova arquitectura per al tercer 
mil·lenni. Manuel Rivera
Accessibilitat: Model de detecció de barreres. 
Lluís Roig
Rehabilitació: La restauració del Castell de 
Vila-seca (3). Rubén Heras, Miquel Orellana
Formigó armat per restaurar. Mariana Es-
ponda Cascajares
Patrimoni: Arquitectura modernista a Tarra-
gona (6). Josep M. Buqueras
“La tradició”. Una obra de l’escultor Agustí 
Querol. Ramon Ribera Gasol
Espai al temps: Nissagues marineres setcen-
tistes (3). Josep M. Sanet
TAG 54 (3r trimestre 2009)
Activitat col·legial: Guia d’accessibilitat de 
Cambrils. 
Assessoria jurídica: Actuacions professionals 
per encàrrec de les Administracions Pú-
bliques. F. Xavier Escudé
Actualitat: Construmat, saló internacional de 
la construcció.
Transposición de la Directiva de Servicios y 
Ley Ómnibus
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (II). Luis de 
Garrido
Rehabilitació: La restauració del Castell de 
Vila-seca (2). Rubén Heras Tuset, Miquel 
Orellana Gavaldà
Laboratori d’assaigs: Acústica a l’edificació. 
Lluís Comes
Patrimoni: Arquitectura modernista a Tarra-
gona (5). Josep M. Buqueras
Espai al temps: El Gòtic (3). Antoni Bladé
Nissagues marineres setcentistes (2). Josep 
M. Sanet
TAG 53 (2n trimestre 2009)
L’entrevista: Joaquim Margalef, director de 
Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat a Tarragona. Òscar Ramírez
Assessoria jurídica: Renuncia Professional. F. 
Xavier Escudé
Gabinet tècnic: Dades del sector a les comar-
ques de Tarragona ‘08
Sostenibilitat: Entrevista a Margarita de 
Luxán.
Proyecto Gaia. Luis de Garrido
Territori: El mapa mental, una visió qualita-
tiva de l’espai urbà. Joan Jaume Iniesta 
Girona
Rehabilitació: La restauració del Castell de 
Vila-seca. Rubén Heras, Miquel Orellana
Patrimoni: L’evolució històrica de l’espai 
de la Catedral de Tarragona. Josep M. 
Macias, Joan J. Menchón, Andreu Muñoz, 
Immaculada Teixell
Arquitectura modernista (4). Josep M. Bu-
queras
Teules romanes. Benjamí Català
Espai al temps: Nissagues marineres tarra-
gonines setcentistes (1). Josep M. Sanet
El Gòtic (2). Antoni Bladé
TAG 52 (1r trimestre 2009)
L’entrevista: Xavier Sabaté, delegat del Go-
vern de la Generalita. Josep M. Blasco
Habitatge: XII Jornada monogràfica sobre 
habitatge
Assessoria jurídica: Dictàmens pericials. F. 
Xavier Escudé
Laboratori d’assaigs: Obres d’urbanització 
(3). Antoni Civit Calleja
Rehabilitació.
Sostenibilitat: El COAATT y la sostenibilidad. 
José Luis Hernández Osma
Construcció residencial industralitzada. 
Montse Pujol Torrent
Construcción prefabricada. Luis de Garrido
Actualitat: Fons d’Inversió Local 
La revista
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Patrimoni: Estudis històrics i rehabilitació.
Arquitectura modernista (3). Josep M. Bu-
queras
Torres i masos. Benjamí Català
Informàtica: Xarxes socials. Marcel Ramírez
Cultura: Anar fent memòria (8). Marià Casas 
Hierro
Espai al temps: El Gòtic. Antoni Bladé
Alguns reusencs i el transport marítim. Jo-
sep M. Sanet
TAG 51 (4t trimestre 2008)
L’entrevista: Albert Abelló, president de la 
Cambra de Comerç de Tarragona. Josep 
M. Blasco
Habitatge: La nova conjuntura de l’habitat-
ge.
Ajuts a la promoció d’habitatge de protecció 
oficial.
El servei Municipal de l’Habitatge de Tar-
ragona.
Assessoria jurídica: Actuacions protectores. F. 
Xavier Escudé
Laboratori d’assaigs: Obres d’urbanització 
(2). Antoni Civit Calleja
Patrimoni: Arquitectura modernista (2). Jo-
sep M. Buqueras
Bastides. Benjamí Català
Construcció i art: Casa Casanoves. Ramon 
Ribera Gassol
Espai al temps: La construcció romana (18). 
Antoni Bladé
Els patrons de tràfic de Tarragona i la Guer-
ra gran (1793-1795). Josep M. Sanet
Inici de la Guerra del francès. Salvador-J. 
Rovira i Gómez
TAG 50 (3r trimestre 2008)
Els presidents: Julio Baixauli i Joan Prous
50 números del TAG. José Antonio Otero
TAG 50 números de la revista del COAATT. 
Josep Beltran
Per molts anys! Aleix Cort
Fa 15 anys. Marcel Ramírez i Vives
TAG de l’1 al 50 i del 50 a l’1. Gabinet Tècnic 
del COAATT
Hem perdut 30 anys? Marià Casas Hierro
50 TAG Per què i què més? Josep M. Bu-
queras Bach
La transformació de les professions. F. Xavi-
er Escudé i Nolla
Els cinquanta i un noms propis. Un nou 
disseny. Les portades: Misteri i evolució
Territori: Aprovat el Pla territorial del Camp 
de Tarragona. / La metropolització del 
Camp de Tarragona. Joan Jaume Iniesta
Patrimoni: Arquitectura modernista de Tar-
ragona (1885-1920). Josep M. Buqueras
Espai al temps: El gravat del Port de Tarra-
gona. Salvador-J. Rovira i Gómez
Noves aportacions sobre els mestres d’aixa 
i calafats. Josep M. Sanet
Les obres per a l’abastament d’aigües: 
Reus, segle XIX. Daniel Piñol 
TAG 49 (2n trimestre 2008)
L’entrevista: Jordi Sánchez, president del 
Consell Comarcal del Baix Penedès. Òs-
car Ramírez
Gabinet tècnic: Habitatge nou a Catalunya 
2002-07
Territori: El Pla Estratègic del Camp. Adolf 
Quetcuti
Activitat col·legial: Els agents de l’edificació i 
el CTE. Expo Zaragoza 2008
Assessoria jurídica: La usucapió de les servi-
tuds de desguàs, de pas i llum i vistes. F. 
Xavier Escudé i Nolla
Laboratori d’assaigs: Obres d’urbanització 
(1). Antoni Civit i Calleja
Seguretat laboral: La Ley de Subcontrata-
ción. Ángel Cubo Mayo
Construcció: L’art de la rehabilitació. Lluís 
Borràs Calvo
Fundació Tarragona Unida: Concurs de dibuix: 
Ajudem la gent més propera
Informàtica: L’administració electrònica. Xa-
vier Jiménez, Pablo Fdez. de Caleya
Espai al temps: La construcció romana (17). 
Antoni Bladé
Cultura: Anar fent memòria (6): Com un ou 
a una castanya. Marià Casas Hierro
TAG 48 (1r trimestre 2008)
L’entrevista: Josep Poblet, president de la 
Diputació de Tarragona Julio Baixauli, 
president del COAATT. Òscar Ramírez
Entrevista a Julio Baixauli, President del 
COAATT
Informàtica: Certificat digital idCAT
Patrimoni: Arquitectura moderna de Tarra-
gona (1880-1960). Josep M. Buqueras. 
Marques de picapedrer i la construcció del 
dormitori dels monjos del Monestir de 
Poblet. M. Rosa Barbarà i Jordi Portal Liaño
Laboratori d’assaigs: Assajos no destructius 
del formigó mitjançant ultrasons. Robert 
Garcia Garcia
Espai al temps: Capitans de la carrera 
d’Amèrica. Josep Maria Sanet i jové
L’ermita de la Roca a Mont-roig i la Guerra 
del Francès. Salvador-J. Rovira i Gómez
Assessoria jurídica: In memoriam Francesc 
Alsina i Vinyeta. F. Xavier Escudé i Nolla
Xarxa i sistemes: Proyecto INCANAC. José 
Luis Hernández Osma
Gabinet tècnic: Aqüeductes romans. Benjamí 
català Benach
Extracte del DB HR. Protecció enfront del 
soroll
Cultura: Anar fent memòria (5): Los 7 mac-
hos. Marià Casas Hierro
Activitat col·legial: Viatge a Copenhaguen. 
Pere Socías Julbe
Nou Manual Professional
TAG 47 (4t trimestre 2007)
L’entrevista: Josep Fèlix Ballesteros, alcalde 
de Tarragona. Jordi Martínez Caro
Gabinet tècnic: Construcció d’obra nova a 
Tarragona (gener-juny 07). 
La construcció romana. Antoni Bladé
Activitat col·legial: Contribució solar fotovol-
taica
Seguretat: El coordinador de seguridad. Án-
gel Cubo Mayo
Informàtica: Las nuevas amenazas de Inter-
net (2). Marcel Ramírez
Espai al temps: El Pou Franquès. Josep M. 
Recasens i Comes
Aniversari de la mort d’Antoni de Martí 
Franquès. Salvador-J. Rovira Gómez
Uns mercaders de Tarragona. Josep M. Sanet
Documentació marítima del port de Salou. 
Josep M. Grau Pujol
Patrimoni: Interior del Pretori a mitjan del 
segle XIX. Benjamí Català Benach
Cultura: Anar fent memòria. Marià Casas
Assessoría jurídica: Delictes contra l’ordena-
ció del territori. F. Xavier Escudé i Nolla
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TAG 46 (juny 2007)
Espai al temps: Un exemple de reialista pur. 
Salvador-J. Rovira Gómez
Despeses de manteniment de l’església Pri-
oral. Daniel Piñol Alabart
Opinió: Dret de tanteig i retracte. Francesc 
Díez Ral
Patrimoni: Pedreres de l’antiguitat. Benjamí 
Català Benach
Laboratori: Geotècnia. CITAM
Urbanisme: Oportunitat històrica per canviar 
de xip. Jordi Sánchez i Solsona 
La ciutat sostenible. Anna Ballesteros Ferran-
dis, Joan Jaume Iniesta Girona
Assessoria jurídica: Les edificacions en sòl 
aliè. F. Xavier Escudé i Nolla
La construcció romana. Antoni Bladé
Gabinet tècnic: Dades de la construcció a 
Tarragona 2006-07.
Legislació: Especulació del sòl i dret de l’ha-
bitatge. Jordi Samper
Cultura: Anar fent memòria. Marià Casas
Activitat col·legial Itarq: Viatge a Berlín. Pere 
Socías Julbe
La nova junta
Informàtica: Las nuevas amenazas de Inter-
net. Marcel Ramírez
TAG 45 (març 2007)
L’entrevista: Andreu Muñoz, president del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Catalunya
Espai al temps: Els barons de la Torre d’en 
Dolça. Salvador-J. Rovira Gómez 
Dos capitans de la carrera d’Amèrica. Josep 
Maria Sanet i Jové
La Laboral, 50 anys. Josep Maria Buqueras
Informàtica: El Firewall de Windows XP. Jau-
me Cabré
El col·legi: Ampliació i reforma de la seu col-
legial a Tarragona. José Luis Hernández 
Osma
Entrevista a Julio Baixauli, president del 
COAATT
Activitats col·legials: Exposició Tarragona 
Accessible
Legislació: Análisis de la Ley de Subcontra-
tación en el sector de la construcción. 
Yolanda Fernández
Gabinet tècnic: L’habitatge nou a les comar-
ques de Tarragona. 
La construcció romana. Antoni Bladé
Assessoria jurídica: “¿Gatillo fácil o legítima 
defensa?”. F. Xavier Escudé i Nolla
Urbanisme: La funció del nucli històric en la 
ciutat mediterrània actual. Anna Balleste-
ros Ferrandis, Joan Jaume Inhiesta Girona
Cultura: Anar fent memòria. Marià Casas
TAG 44 (desembre 2006)
L’entrevista: M. Lluïsa Expósito, consellera 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Tarragona. Albert Bonet
Cultura: Anar fent memòria de la professió. 
Marià Casas Hierro
Corporació: L’escut de la professió. Alexandra 
Fortuny
Espai al temps: La vida privada a Reus, a 
l’Edat Mitjana. Daniel Piñol Alabart
Urbanisme: Logis Penedès: jo m’hi apunto. 
Jordi Sánchez i Solsona
Espai al temps: Els Verderol vuitcentistes. 
Salvador-J. Rovira Gómez 
Laboratori: Geotècnia Laboratorio. CITAM
Gabinet Tècnic: La construcció romana (13). 
Antoni Bladé
Seguretat: La sinistralitat a les obres. Míriam 
Ferrer Fernández
Assessoria jurídica: Debemos condenar y con-
denamos...  F. Xavier Escudé i Nolla
Estadística: L’àmbit professional de l’arqui-
tecte tècnic. Gabinet Tècnic del COAATT
Informàtica: El misterioso archivosvchost.
exe.
Patrimoni: L’ofici de picapedrer a Poblet. M. 
Rosa Barbarà Solé, Jordi Portal Liaño
Opus vittatum a Tarragona. Benjamí Català 
Benach
TAG 43 (setembre 2006)
L’entrevista: Robert Benaiges, alcalde de 
Cambrils.
Informàtica: Correu brossa (SPAM). Jaume 
Cabré
Espai al temps: Tarragonins vuitcentistes. 
Salvador-J. Rovira Gómez 
Les causes pies i la redempció de captius. 
Josep Maria Sanet i Jové
Assessoria jurídica: La llei d’ordenació de 
l’edificació i la seva aplicació per part 
dels tribunals. F. Xavier Escudé i Nolla
Gabinet tècnic: La construcció romana (12). 
Antoni Bladé
Els Ajuntaments i l’obra menor. L’habitat-
ge nou a les comarques de Tarragona 
(2000-2006).
Patrimoni: Plaques arquitectòniques de ter-
racota. Benjamí Català
Monestir de Poblet. M. Rosa Barbarà Solé, 
Jordi Portal Liaño
Solidaritat: Casas para los “sin techo”. Ángel 
Martínez Lanzas
Medi ambient: La Sèquia Major de Vila-seca. 
Jordi Samper Quintana
TAG 42 (juny 2006)
Projecció: Un Far per a Tarragona. Un pro-
jecte d’Ángel Martínez Lanzas
Urbanisme: On vas, Penedès. Jordi Sánchez 
Solsona
Espai al temps: Josep-Antoni de Castellarnau 
i el Port de Tarragona. Salvador-J. Rovira 
Gómez 
Alumnes de nàutica de Tarragona (s. XVIII). 
Josep Maria Sanet i Jové
Patrimoni: Masos i masies. Benjamí Català
Poblet. M. Rosa Barbarà Solé, Jordi Portal 
Liaño
Informàtica: Seguretat a les xarxes Wi-Fi 
sense fils.  Jaume Cabré
Gabinet tècnic: La construcció romana (11). 
Antoni Bladé
Assessoria jurídica: Necessitat de documentar 
els encàrrecs professionals. F. Xavier Es-
cudé i Nolla
Biblioteca: El centre de documentació: Bibli-
oteca del COATT i els serveis d’informa-
ció. Alexandra Fortuny
Planificació territorial: Transformacions del 
model territorial de la Costa Daurada 
(1960-2006). Joan Jaume Iniesta Girona
Laboratori: Estudis geotècnics. Glòria Salvat 
Casamitjana
Activitat col·legial
La revista
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TAG 41 (març 2006)
Espai al temps: La fundació de Tarragona en 
la historiografia. Josep Maria Recasens 
La baronia de la Montoliva. Salvador-J. Ro-
vira Gómez
Urbanisme: Ferrocarril, barrera o oportuni-
tat? Jordi Sánchez Solsona
Informàtica: PDF’s sense Adobe. Jaume Cabré
Gabinet tècnic: El comportament al foc i els 
projectes d’activitat. Félix González
Enrajolats i paviments ceràmics. 
La construcció romana (X). Antoni Bladé
Medi ambient: La il·luminació ornamenal 
dels carrers. Míriam Ferrer Fernández
Patrimoni: Cups per a la verema. Benjamí 
Català
Difusió: La nueva viga Óptyma de Precat. 
Visita del Gremi de Construcció del Baix 
Camp. 
Assessoria jurídica: Normes de precaució. F. 
Xavier Escudé i Nolla
Vida social: II Concurs de dibuix de Tarra-
gona Unida. 
Formació: Jornades sobre el CTE i altres. 
Dinamització: Els reis mags. Noves publicaci-
ons. Viatge a La Mancha
TAG 40 (desembre 2005)
Els nostres col·legiats: Aparelladors d’emer-
gència. Òscar Franch Alsina (delegació 
del Vendrell) 
Espai al temps: Tarragonins vuitcentistes. 
Salvador-J. Rovira Gómez
Noves aportacions sobre esclaus a Tarrago-
na. Josep Maria Sanet i Jové
Patrimoni: Voltes. Benjamí Català
Gabinet tècnic: Aproximació a la UNE-EN 
13374. 
La construcció romana (9). Antoni Bladé
La calidad al servicio de la construcción. 
Jordi Freixe i Castaño 
Laboratori: Geologia: El Carmel. 
Seguretat: Els accidents laborals de la cons-
trucció. 
Assessoria jurídica: El coordinador en matèria 
de seguretat. F. Xavier Escudé i Nolla
Planificació territorial: L’estalvi domèstic 
d’aigua, clau per a un sistema territo-
rial sostenible. Joan Jaume Iniesta Girona, 
Elisenda Forés
Informàtica: El correo no deseado (spam). 
Cultura: Monestir de Sant Joan d’Ortega. 
Josep Maria Buqueras
TAG 39 (setembre 2005)
L’entrevista: M. A. Rosell, alcaldessa de Llo-
renç del Penedès. 
Els nostres col·legiats: De l’escola a l’obra: 
els nous aparelladors. 
Espai al temps: Al voltant de les pedres de 
Vic i del primer marquès de Tamarit. 
Salvador-J. Rovira Gómez
Dades per a un estudi dels mestres d’aixa i 
calafats de Tarragona al segle XVIII (2). 
Josep Maria Sanet i Jové
Patrimoni: Les sitges. Benjamí Català
Gabinet tècnic: Energies Renovables (2).
La construcció romana (8). Antoni Bladé
Assessoria jurídica: Col·legis professionals 
domesticats?. Xavier Escudé i Nolla
Medi ambient: Paràmetres d’ecoeficiència 
de l’aigua als edificis. Míriam Ferrer i 
Fernández
Planificació territorial: Estil de vida i consum 
d’aigua. Joan Jaume Iniesta Girona
Informàtica: Google. Noves eines a la web. 
Legislació: Les reformes en la llei de Preven-
ció de Riscos Laborals. 
Cultura: La fusta per jugar. Marià Casas 
Hierro
Activitats col·legials
TAG 38 (juny 2005)
L’entrevista: Josep Poblet, alcalde de Vi-
la-seca. 
Els nostres col·legiats: Alex Cort, aparellador 
i escriptor. 
Espai al temps: J.A. de Castellarnau, tresorer 
del Port de Tarragona. Salvador-J. Rovira 
Gómez
Dades per a un estudi dels mestres d’aixa i 
calafats de Tarragona al segle XVIII (1). 
Josep Maria Sanet i Jové
Patrimoni: Baluards o barris de les masies. 
Benjamí Català
Gabinet tècnic: Energies Renovables (1). 
La construcció romana (7). Antoni Bladé
Ara toca TEDI, El Test de l’edifici. Josep Ma-
ria Buqueras
Activitat col·legial: Llibre de Martínez Lanzas. 
Medi ambient: Desenvolupament sostenible. 
Míriam Ferrer Fernández
Assessoria jurídica: En guàrdia (sobre de-
mandes). Escudé Associats, Advocats
Informàtica: La web del Col·legi. Jaume Cabré
Cultura, formació i societat: Marià Casas, nou 
acadèmic. Cursos sobre seguretat i pato-
logia. Construmat. San Juan de Ortega. 
Sopar de germanor.
TAG 37 (març 2005)
L’entrevista: Manuel Jiménez, alcalde de 
Torredembarra.
Espai al temps: La història dels Saportella. 
Salvador-J. Rovira Gómez 
Jeroni Girava: un tarragoní universal del se-
gle XVI. Josep M. Recasens i Comes
Patrimoni: La teulada. Benjamí Català
Informàtica: Bluetooth o Wifi? Jaume Cabré
Medi ambient: Modificació de la Llei d’Urba-
nisme. Míriam Ferrer Fernández
Gabinet tècnic: La construcció romana (6). 
Antoni Bladé
Síntesi del Decret 455/2004. 
Assessoria jurídica: La Llei és dura. F. Xavier 
Escudé i Nolla
Gabinet tècnic: - Retrospectiva d’un element 
auxiliar
Tribuna: Força, equilibri i seny (Les encava-
llades). Marià Casas Hierro
Formació: Es dinamitzen més cursos.
Publicacions: Quaderns sobre prevenció, 
mides i bastides.
Vida social: Concurs infantil de dibuix. Festes 
i sortides.
TAG 36 (desembre 2004)
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L’entrevista: Helena Arribas, alcaldessa del 
Vendrell. 
Els nostres col·legiats: Joan Batet Guasch. 
Espai al temps: Escuts d’armes del Tarrago-
nès: El del segon marquès de la Bàrcena 
a la Riera de Gaià. Salvador-J. Rovira 
Noves aportacions sobre captius a terres 
africanes, al segle XVIII. Josep Maria Sanet 
Patrimoni: Una casa del segle XVIII (1760) 
Benjamí Català
Medi ambient: Planejament urbanístic, edifi-
cació i medi ambient: la seva problemà-
tica jurídica (III). Míriam Ferrer Fernández
Gabinet tècnic: La construcció romana (5). 
Antoni Bladé
Estudis i treballs geotècnics. CITAM
Informàtica: El Col·legi et presenta la Web de 
l’Arquitecte Tècnic. Jaume Cabré
Assessoria jurídica: El llibre d’Ordres i Assis-
tències. F. Xavier Escudé i Nolla
Formació: Cursos al Col·legi 
Sobre una professió no sempre valorada.
Solidaritat: Cooperar per eliminar barreres. 
Fundació Tarragona Unida
TAG 35 (setembre 2004)
L’entrevista: Manel Ramon Fuentes, alcalde 
d’Altafulla. 
Reportatge: El nou laboratori d’assaigs 
Espai al temps: L’establiment del Banc de 
Tarragona (1854 – 1864) Salvador-J. 
Rovira Gómez 
Pirates, corsaris i captius a la segona meitat 
del segle XVIII. Josep Maria Sanet i Jové
Patrimoni: Rellotges de sol. Benjamí Català
Medi ambient: Planejament urbanístic, edifi-
cació i medi ambient: la seva problemà-
tica jurídica (II). Míriam Ferrer Fernández
Tribuna: El dibuix i l’arquitectura tècnica. 
Marià Casas Hierro
Actualitat: Un “palau d’hivern” per als grans 
iots. 
Assessoria jurídica: La cobertura de la res-
ponsabilitat professional. F. Xavier Escu-
dé i Nolla
Gabinet tècnic: - Retrospectiva d’un element 
auxiliar. Lluís Roig
La construcció romana (4). Antoni Bladé
Informàtica: - Gestors de descàrrega. Jaume 
Cabré
TAG 34 (juny 2004)
L’entrevista: Dolors Batalla, alcaldessa de 
Valls. 
Assessoria jurídica: Responsabilitat dels 
arquitectes tècnics assalariats. F. Xavier 
Escudé i Nolla
Els nostres col·legiats: Antonio Navarrete, 
vocal del Laboratori d’Assaig. 
El president del Port i la façana marítima. 
Tribuna: L’arquitecte tècnic i el medi rural. 
Aleix Cort
La construcció. Marià Casas
Espai al temps: La noblesa setcentista del 
Camp de Tarragona. Salvador-J. Rovira 
Gómez 
Els Ricomà (II) i la carrera d’Amèrica. Josep 
Maria Sanet i Jové
Medi ambient: Planejament urbanístic, edi-
ficació i medi ambient. Problemàtica (I). 
Míriam Ferrer Fernández
Patrimoni: Columbaris i colomars. Benjamí 
Català
Gabinet tècnic: La construcció romana (3). 
Antoni Bladé
Novedades en el Dreamweaver. Marcel Ra-
mírez i Vives
Solidaritat i activitat col·legial: Manual de 
construcción de emergència. Fundació 
Tarragona Unida i Ramón Valls
La Diada del Llibre
L’assegurança decennal. Raquel Hernández
TAG 33 (març 2004)
L’entrevista: Josep Lluís Cusidó, alcalde de 
Vallmoll.
Els nostres col·legiats: Ángel Martínez Lan-
zas, pintor i dissenyador del paisatge 
urbà. 
Espai al temps: Donació de relíquies per part 
de nobles, els casos del Monestir de Po-
blet i el santuari de Misericòrdia (segle 
XVIII). Salvador-J. Rovira Gómez 
Els Ricomà (I), Aproximació a una nissaga 
tarragonina de capitans de la carrera 
d’Amèrica a cavall entre el  segle XVIII i 
el XIX. Josep Maria Sanet i Jové
Actualitat: - El agua de consumo humano. - 
Nueva legislación y futuras normativas 
en desarrollo. 
Informàtica: Microsoft Outlook Express. 
Assessoria jurídica: Novetats en la respon-
sabilitat professional en prevenció de 
riscos: la Llei 54/2003. 
Gabinet tècnic: La construcció romana (2). 
Patrimoni: Els camins. 
Solidaritat: Josep M. Buqueras, secretari de 
la Fundació Tarragona Unida. 
TAG 32 (desembre 2003)
L’entrevista: Lluís Badia, president de la Fun-
dació Tarragona Unida. 
Els nostres col·legiats: José Luis García, cons-
tructor promotor. 
Espai al temps: - Els molins fariners de 
Santes Creus i del Molinet a la Riera de 
Gaià. - Iniciatives del municipi tarragoní 
per dotar la ciutat d’aigua potable. 
Tribuna: Els paletes. 
Patrimoni: Les eres. 
Gabinet tècnic: - La construcció romana (1). 
- Les humitats interiors per condensació. 
Assessoria jurídica: Els contractes d’arrenda-
ment dels serveis professionals. 
Informàtica: L’spam, o la publicitat inútil i 
molesta a la nostra bústia electrònica. 
Sortim: El Montsant i les Muntanyes de 
Prades (1).
TAG 31 (setembre 2003)
Actualitat: Julio Baixauli Cullaré, nou presi-
dent del Col·legi d’Aparelladors. 
Solidaritat: Riberalta, una experiència en 
cooperació. Juliol 2002. 
L’entrevista: Robert Ortiga, alcalde de les 
Borges i president comarcal del Baix 
Camp. 
Espai al temps: Francesc Bonifaç, escultor 
vallenc aveïnat a Tarragona. – Algunes 
notes entorn dels penats de les obres del 
port de Tarragona.
Patrimoni: Marges i escales. 
Gabinet tècnic: - Els revestiments ceràmics (i 
11). Poliuretans produïts in situ 
Informàtica: Limpiar nuestro Explorer. 
Assessoria jurídica: Elías Corcuera, in memo-
riam . 
Activitat col·legial: Presentació dels Manuals 
Professionals. Opuscles sobre la norma-
tiva d’ICT. 
Sortim: Parc Natural del Delta de l’Ebre (2).
La revista
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TAG 30 (juny 2003)
L’entrevista: Roser Vives, alcaldessa del 
Masroig.
Actualitat: - Dolors Musté, directora de la 
Fundació Tàrraco Energia Local. – Joan 
Prous, president del Col·legi. 
Espai al temps: - Segrest de Tripulants i possi-
bles motins i desercions (1er quart del s. 
XIX). - Els nobles del Camp al segle XVII. 
Perfil: Antoni Gaudí: - Gaudí geòmetra. Any 
Internacional Gaudí 2002, I ara, què?
Patrimoni: Coves, avencs, balmes i refugis. 
Gabinet tècnic: - Els revestiments ceràmics. 
– Notes de seguretat per a grúes torre. 
Assessoria jurídica: La competència professi-
onal en demolicions i enderrocs . 
Informàtica: Adéu al Netscape. 
Activitat col·legial: - Presentem Fundació 
Tarragona Unida. – 2n Fòrum d’Admi-
nistradors de Finques. 
Sortim: Parc Natural del Delta de l’Ebre (1). 
TAG 29 (març 2003)
L’entrevista: Josep Bergadà, alcalde de 
Constantí. 
INFORME: Contaminació acústica. 
Assessoria jurídica: La primera modificació 
de la Llei 38/1999 d’ordenació de l’edi-
ficació.
Espai al temps: - Dos austriacistes reusencs: 
els germans Josep i Francesc Grases. – 
Urbanisme, habitatges i vida quotidiana 
a la Tarragona medieval. – Venda i sub-
hasta de vaixells al port de Tarragona el 
primer quart del s. XIX. 
Sector: El futur de la professió. 
Activitat col·legial: - La responsabilitat de 
l’aparellador. – Jornada sobre forjats 
amb formigó. – Els primers auditors 
en prevenció. – Eines per al control 
d’obres. 
Informàtica: Windows, el incorregible. 
Gabinet tècnic: Els revestiments ceràmics. 
Medi ambient: Crides del Montmell i Mar-
mellar. 
Sortim: El riu Ebre (III).
TAG 28 (desembre 2002)
L’entrevista: Pere Venrell, alcalde de Mont-
ral. 
Patrimoni: Jujol i el Camp de Tarragona. 
Espai al temps: - Més sobre el teatre setcen-
tista de les comèdies de Reus. – Vaixells 
negrers despatxats des de Tarragona 
1815-1820. 
Gabinet tècnic: - Barreres arquitectòniques. 
– Els revestiments ceràmics. 
Oci: La botifarra, un joc àgil i lògic. 
Medi ambient: El falcó, fauna a la ciutat. 
Informe: - Accidents laborals. – La ventila-
ción cortafuegos. 
Activitat col·legial: - Cursos. – Edició d’un 
manual sobre acústica. 
Sortim: El riu Ebre (II). 
TAG 27 (setembre 2002)
L’entrevista: S. Bondia, alcalde de Duesai-
gües. 
Patrimoni: - Corrals de Bestiar. – L’arquitec-
tura modernista de Tarragona. 
Espai al temps: - Més sobre el teatre set-
centista de les comèdies de Reus. – Els 
corsaris a la mar de Tarragona durant la 
Guerra del Francès. 
Gabinet tècnic: Els revestiments ceràmics. 
Medi ambient: El codi tècnic de l’edificació i 
l’habitabilitat al soroll. 
Assessoria jurídica: - Revestiments i respon-
sabilitat civil. 
Documentació: La Biblioteca. 
Informàtica: ¿Qué sistema operativo escoger? 
Activitat col·legial: - Interpretació dels estudis 
geotècnics. – II Manual professional sobre 
el tractament de l’aigua. 
Sortim: El riu Ebre (I). 
TAG 26 (juny 2002)
L’entrevista: Joan Maria Sardà, alcalde de la 
Pobla de Mafumet 
Actualitat: Retratar edificis. – La fotografia 
de Pep Escoda.
Patrimoni: Un habitatge romànic: la casa d’en 
Bernat Jofre a la Bisbal del Penedès. 
Història col·legial: A la memòria d’Elías Cor-
cuera. 
Espai al temps: - Dotze articles de Rovira i 
Virgili sobre el Camp de Tarragona. – La 
Legió Germànica del Rei, 1803-1816.
Gabinet tècnic: - Una façana qualsevol. – Els 
revestiments ceràmics. 
Medi ambient: Residus de la construcció: 
reciclatge. 
Activitat col·legial: Cursos sobre incendis, 
seguretat, fusta i patologies per l’aigua. 
Documentació: La Biblioteca.
Sortim: Una ruta per la Terra Alta i els Ports 
de Beseit (II). 
TAG 25 (març 2002)
L’entrevista. Antoni Marca i Ferrús, alcalde 
de Capafonts
Actualitat. Nous col·legiats amb ‘mono’ d’obra
Patrimoni. Abelles, arnes i corrals d’arnes. 
Benjamí Català i Benach. Entorn del Cas-
tell nou de Torredembarra. Salvador-J. 
Rovira i Gómez. Els hostals de Tarragona 
a finals del segle XVIII. Josep M. Reca-
sens i Comes. Un bergantí corsari negrer 
matriculat a Tarragona l’any 1819. Jo-
sep Maria Sanet i Jové.
Cojuntura. Els indicadors de l’activitat de la 
construcció a Catalunya 2001: desenvo-
lupament moderat
Gabinet Tècnic. Quien debe firmar el Plan 
y el Estudio de Seguridad. Yolanda 
Fernández Vázquez. On podem trobar 
seguretat. Jordi Toyos. Els revestiments 
ceràmics. Antoni Bladé i Recha
Activitat col·legial. Nou Manual Professional: 
‘La carga de fuego y el riesgo de incen-
dio’. Torna el servei de Biblioteca. 
Medi ambient. El futur de la gestió dels resi-
dus de la construcció a Catalunya
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Assessoria jurídica. Direcció d’obres i control 
de qualitat. F. Xavier Escudé Nolla
Tribuna. Privación del derecho de voto. Sal-
vador Martín Sánchez
Sortim. Terra Alta i Ports de Beseit (I)
TAG 24 (desembre 2001)
L’entrevista. Eduard Bonet i Simó. Alcalde de 
Vilaplana
Actualitat. La LOE un any després: el futur 
de l’edificació a debat. El codi tècnic de 
l’edificació apareixerà el maig de 2002. 
Enric Casanovas Ripoll
Patrimoni. Arquitectura rural. Les barraques 
de pedra seca al Baix Penedès. Benjamí 
Català Benach.
Espai al temps. Dotze personatges austria-
cistes de les comarques tarragonines. 
Salvador-J. Rovira i Gómez. Formalitats 
per a viatjar a Amèrica des del Port de 
Tarragona, el primer quart del segle 
dinou. Josep Maria Sanet i Jové. Els esta-
bliments emfitèutics a l’Edat Mitjana al 
Camp de Tarragona. Daniel Piñol Alabart
Assessoria jurídica. L’aplicació de la nova llei 
d’enjudiciament civil en l’àmbit dels pro-
cessos judicials per defectes constructius. 
F. Xavier Escudé Nolla
Gabinet tècnic. Els revestiments ceràmics. An-
toni Bladé Recha. Garanties al consumi-
dor que compra un habitatge. Necessitat 
d’un control tècnic, OCT’s (i II). Lluís Roig. 
L’alta en la Seguretat Social i el visat de 
documents dels aparelladors
Activitat col·legial. Taules de treball de segu-
retat. Anna m. Perelló Obradó.
Informàtica. Efecto EURO. Marcel Ramírez
Cursos / Concursos
Sortim. El priorat històric amb automòbil
TAG 23 (setembre 2001)
L’entrevista. Josep M. Barreda, alcalde de 
l’Albiol.
Actualitat. Trobada i debat sobre la LOE.
Seguretat. Grua torre: mesures preventives, 
instal·lació i seguretat general. Conxita 
Porres
Espai al temps. Els llibres i la difusió de la 
lectura a Tarragona (segles XIV-XV). 
Daniel Piñol Alabart. 
Tarragona l’any 1865, segons un dietari de 
l’època. Salvador-J. Rovira i Gómez. Notí-
cies de la inspecció de vaixells del port 
de Tarragona durant la segona dècada 
del 1800. Josep Maria Sanet i Jové
Assessoria jurídica. La prova pericial en la 
nova llei d’enjudiciament civil. F. Xavier 
Escudé Nolla
Gabinet tècnic. Façanes esgrafiades (II). Ma-
rià Casas. La Sagrada Familia: hormigón 
blanco de altas prestaciones. Pere Borra-
lleras, Carles Farràs
Activitat col·legial. Diada del patró a Altafulla. 
Lliurament de certificats del curs de pèrits.
Sortim. Els castells de la ruta del Gaià amb 
automòbil.
TAG 22 (juny 2001)
L’entrevista. Joaquim Canals, alcalde d’Al-
moster
Actualitat. Port aventura: construir amb 
l’oci. Entrevista a Pere Segarra, profes-
sor de CC. Econòmiques de la URV. Apa-
relladors: quan el client és l’Ajuntament.
Espai al temps. Els Vidal i la seva casa del 
carrer dels cavallers, de Tarragona. 
Salvador-j. Rovira i Gómez. Pau Font de 
Rubinat i el subministrament d’aigua al 
Camp. Pere Anguera
Assessoria jurídica. Jurisprudència sobre atri-
bucions professionals de l’aparellador. 
Tarragona acollirà el primer debat sobre 
l’aplicació de la LOE. 
Gabinet tècnic. Façanes esgrafiades (i). 
Marià Casas Hierro. Els revestiments ce-
ràmics. Antoni Bladé i Recha
Informàtica. Microsoft Windows XP. El nou 
sistema operatiu. Marcel Ramírez i Vives
Cursos / Concursos
Tribuna. Fachadas, breves notas a tener en 
cuenta. Salvador Martín Sánchez
Activitat col·legial. Curs tècnic de postgrau. 
Estada al Pirineu d’Osca.
Sortim. De Tarragona a Salomó en bicicleta 
de muntanya
TAG 21 (març 2001)
L’entrevista. Jordi Sánchez, alcalde de Ca-
lafell
Actualitat. La proposta per a una nova orga-
nització territorial a Catalunya. // Fran-
cisco Enrique Gómez de Puig, arquitecte, 
creador del ‘Paralex’. // Aparelladors a 
l’aula
Espai al temps. Antoni de Martí i Franquès 
i la carretera de Lleida (1804 / 1806). 
Salvador-j. Rovira i Gómez // El menú 
dels expedicionaris que participaven 
en l’anada de les aigües» a la primera 
meitat del segle XVI. Josep M. Recasens 
i Comes
Assessoria jurídica. L’arquitecte tècnic i l’apli-
cació de les mesures sobre seguretat i hi-
giene en el treball. F. Xavier Escudé Nolla
Gabinet tècnic. Garanties al consumidor que 
compra un habitatge: necessitat d’un 
control tècnic, OCT’s (I). Lluís Roig.// Els 
revestiments ceràmics. Antóni Bladé
Vida social. Nova seu del col·legi al Vendrell.
Activitat col·legial
Informàtica. Tecnologia ‘bluetooth’: la fi dels 
cables. Marcel Ramírez i Vives
Cursos / Concursos
Seguretat. El risc higiènic en la construcció. 
Conxita porres
Tribuna. L’administrador de finques. Salva-
dor Martín Sánchez
TAG 20 (desembre 2000)
L’entrevista. Benet Jané, alcalde del Vendrell
Actualitat. Tematització: creativitat a la car-
ta. El claustre de la catedral de Tarrago-
na: 18 segles en 9 metres. 
Espai al temps. Cal Miró o l’hotel de Londres: 
un edifici per al record. Pere Anguera // 
els pessebres dels Castellarnau (1848-
1861). Salvador-J. Rovira i Gómez
Assessoria jurídca. La pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat professional. F. Xavier 
escudé Nolla
Informàtica. Portàtil o sobretaula. Marcel 
Ramírez
Tribuna. El món del prefabricat. Antoni Bladé 
i Recha
Activitat col·legial. Conceptos de valor en los 
locales comerciales. Jesús Morales Gon-
zález // Formigó i façana: durabilitat i 
conservació. Jornada sobre minimització 
de residus
Sortim. Una ruta pel nord del Maestrat
La revista
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TAG 19 (setembre 2000)
L’entrevista. Antoni Sánchez, alcalde de l’Es-
pluga de Francolí
Escànner. La docència en la construcció. An-
toni Bladé i Recha
Actualitat. La restauració del campanar de 
la catedral de Tarragona // les infraes-
tructures del futur a la Costa Daurada. 
Seguretat. La càrrega de foc, una eina per 
a la prevenció d’incendis. Paràmetres de 
càlcul. Fèlix González Redondo
Espai al temps. Les ‘baldufes’ de santes 
creus. Marià Casas Hierro. // el darrer 
litigi que la ciutat de Tarragona mantin-
gué contra el prelat Joan de Montcada 
(1619-1622). Josep M. Recasens i Comes 
// Casa Castellarnau, de Tarragona. Sal-
vador-J. Rovira i Gómez
Tribuna. Protecciones colectivas para los 
trabajos en cubiertas. Tomàs Rodríguez 
Matobella
Activitats de formació continuada. Enquesta
Sortim. De rojals a poblet (a peu, en bici, 
en cotxe)
Àlbum. Petit recull de campanars
TAG 18 (juny 2000)
Editorial. La salut als edificis
L’entrevista. Pere Solanellas, alcalde de 
Riudecols
Actualitat. Mobilitat laboral a la construcció
Gabinet tècnic. Nou marc legal sobre la lli-
cència d’activitats. Lluís Roig
Informàtica. ‘I love you’: la peste als ordina-
dors. Marcel Ramírez i Vives
Cursos dels pròxims mesos
Espai al temps. Els Canals i la seva casa del 
carrer d’en Granada a Tarragona. Casa 
Bofarull, un casal setcentista a Reus. 
Salvador-J. Rovira i Gómez
Escànner. Seguretat ‘on-line’: les taules de 
treball. Departament de Seguretat del 
Col·legi
La responsabilitat de l’aparellador, a debat 
a la URV. Xerrada d’UNEX sobre electri-
ficació i telecomunicacions al Col·legi.
Seguretat. Coordinar la seguridad: control 
a pie de obra. José Antonio Ferrando 
Morellón
Assessoria jurídica. Responsabilitat professi-
onal: consells pràctics. F. Xavier Escudé 
Nolla
Tribuna. Productos BETTOR MBT de alta tec-
nologia para la reparación y protección 
del hormigón. Albert Berenguel Puigdo-
mènech
Eines. Disseny de fixacions amb ancoratges. 
HILTI. Eva Peirón
Restauració. Un monument anomenat Tarra-
gona. Antoni Bladé i Recha
Sortim. D’Albinyana a Bonastre en bicicleta
TAG 17 (Primavera 2000)
L’Entrevista. Sr. Ernest Aymaní
Aula d’informàtica. On és l’efecte 2000? Mar-
cel Ramírez Vives
És notícia. La instal·lació de parcs eòlics, una 
qüestió polèmica
Tribuna oberta. Mitologia i centrals eòliques. 
Albert Calduch
Cursos
La finestra. Dues captures de vaixells 
mercants a les costes tarragonines per-
petrades per corsaris moros. Josep M. 
Recasens i Comes
Actualitat. La responsabilitat civil dels agents 
que intervenen en el procés de l’edifica-
ció. Responsabilitats i garanties
Divulgació. Continua l’emissió del programa 
‘Un lugar para vivir’ de Radio 5 Todo 
notícias.
Assessoria Jurídica. L’aplicació de la nova 
Llei d’Ordenació de l’Edificació. F. Xavier 
Escudé Nolla
Gabinet tècnic. Comentaris sobre seguretat a 
l’obra. Lluís Roig
El Col·legi. Taules rodones de seguretat
Restauració. La investigació prèvia. Antoni 
Bladé Recha
La finestra. La capella del Santíssim, dita 
també dels Tamarit o de la Marquesa, de 
l’església Prioral de Reus (segle XVII). 
Salvador-J. Rovira i Gómez
Imatges
Sortim. Miravet, terra de cantiners
TAG 16 (Hivern 1999)
Editorial. Efecte 31 de desembre
Entrevista. Sr. Lluís M. Pérez. ‘Reus, en el 
futur, ha de ser forta i competitiva en 
l’aspecte econòmic i cultural’
Cursos de l’IES Pere Martell
Actualitat. L’estatut del contribuent
Aula informàtica. Efecte 2000. Marcel Ramí-
rez
La finestra. Els domicilis dels Nobles Tarra-
gonins Setcentistes. Salvador-J. Rovira i 
Gómez
Restauració. Introducció a la restauració: la 
conservació del patrimoni cultural. Anto-
ni Bladé Recha
Gabinet Tècnic. La Llei de Propietat Horit-
zontal. Lluís Roig
Assessoria Jurídica. El silenci administratiu en 
el procediment administratiu. F. Xavier 
Escudé Nolla
Divulgació. La LOE, definitivament aprovada
Formació
El Col·legi. Jornada Técnicas sobre Recubri-
mientos Cerámicos
Conferència sobre el bloc de ceràmica alleu-
gerida TERMOARCILLA
Sortim. El Congost de Montrebei
TAG 15 (Tardor 1999)
Editorial. La recuperació del patrimoni és 
cosa de tots
És notícia. RETA o PREMAAT
El Col·legi. Constituïda la nova Junta de Go-
vern del Col·legi
La finestra. El Teatre Fortuny. Plaça de Prim. 
Pere Anguera i Nolla
Sortim. Ermita de la Mare de Déu e Mont-
ferri
Divulgació. La professió a la ràdio
La professió. L’abast de l’assegurança de 
responsabilitat professional. F. Xavier 
Escudé Nolla
Legislació. El Ple del Congrés dels Diputats 
aprova el dictamen del Projecte de Llei 
d’Ordenació de l’Edificació
Tribuna oberta. El risc de fer obres il·legals
Actualitat
Assemblea General ordinària de col·legiats 
del 23/3/99
Conferència sobre la instrucció de formigó 
estructural EHE de 30/6/99
El Col·legi a la Fira de l’Habitatge de Tarra-
gona el mes de maig
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TAG 14 (Estiu 1998)
Editorial. Llum verd a l’Euro
Entrevista. Sr. Lluís Badia ‘El Port de Tarra-
gona és un autèntic motor econòmic per 
a les comarques del sud de Catalunya’
El Port de Tarragona en xifres
El Col·legi. Primera Jornada sobre la respon-
sabilitat professional de l’Aparellador i 
l’Arquitecte Tècnic
Cop d’ull. Aprovada la Llei del Sòl
La mitjana de creixement econòmic de Ca-
talunya se situa en el 3,9% durant 1997
Informàtica. Gestió de documents d’Arqui-
tecte Tècnic. Vers. 3.0b
Tribuna oberta. PREMAAT signa un conveni 
en matèria sanitària amb la Seguretat 
Social
Els nostres edificis. Responsabilitat dels pro-
pietaris i el manteniment de les façanes
Actualitat. Tarragona vol ser Patrimoni de la 
Humanitat
Economia. La Comissió Europea dona llum 
verd perquè l’estat espanyol participi en 
l’euro a partir del gener del 1999
La professió. L’exercici professional de l’Ar-
quitecte Tècnic a l’estranger
Legislació. Aplicació de la disposició transi-
tòria única del RD 1627/97. Comissió 
Mixta de Seguretat
Docència. Cursos de l’Aula d’Informàtica per 
al segon semestre de 1998
Sortim. El Delta de l’Ebre
El Quiosc
TAG 13 (Desembre 1997)
Editorial. Prevenir és curar
Entrevista. Sr. Josep Masferrer ‘Els objectius 
de la federació de gremis són i han estat 
sempre ambiciosos’
El Col·legi, present a Expo-Comunitat
296 al·legacions al Pla General d’Ordenació 
Urbana de Reus
L’exposició PREMAAT Guillén de Rohán a la 
UNESCO
Reunió informativa al Col·legi sobre el 
RD 1627/97 ‘Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de cons-
trucció’
Panorama. Mesures preventives en la utilit-
zació de la serra circular per a obres
La intervenció de l’arquitecte tècnic
El col·legi també va ser a Expro/Reus
Presentada ‘Prevenció Gaudí’, empresa 
dedicada a combatre els accidents de la 
construcció
El Sistema Iglú, una solució definitiva
La Cambra de la Propietat Urbana conce-
deix els Premis Joan Sardà
Sortim. Vall de Núria
El quiosc
TAG 12 (Agost 1997)
Editorial. Nova etapa
Entrevista. Sr. Salvador Martin
És notícia. Tarragona tindrà Palau Firal i de 
Congressos
El Col·legi. Valls acull el Concurs Intercomar-
cal de Paletes
Triangular de futbol al Nou Camp del Reus 
Deportiu. El Col·legi celebra les Jornades 
Esportives
El Col·legi patrocina un mallot de la XXXVIII 
Volta Ciclista a Tarragona
Homenatge. Sopar de Germanor i Homenat-
ge als col·legiats amb 25 i 50 anys de 
professió
Dia a dia. Obres a la Prioral de Sant Pere 
de Reus
El món 3D al nostre abast
Panorama. L’Euro: un dels grans reptes de 
l’economia europea
Anàlisi ‘Determinació de les causes de la 
manca d’adherència i del trencament 
de peces de paviments exterior-interi-
ors d’un complexe comercial de gran 
superfície’
Sortim. L’Espai Gaudí a les golfes i terrat de 
la Pedrera
Noms propis. Sr. Andreu Fargas: ‘L’aparella-
dor ha sabut posar les coses al seu lloc’
El quiosc
TAG 11 (Octubre 1996)
Canvis demogràfics i aparelladors ama-
tents. Santi Suárez-Baldrís
CD-ROMs: millor esperar… Marcel Ramírez
Materials i obres
Protecció d’estructures de formigó a la in-
tempèrie. Dept. Tècnic de BETTOR
Perill: Amiant! Santi Suárez-Baldrís
Entrevista. Botarell: el poble tranquil. Santi 
Suárez-Baldrís
Seguretat i Higiene: La malla taronja no 
protegeix. Nou sistema de protecció per 
a caigudes d’altura
Solucions
Retalls
Babiblònia 1700 a.C. breu repàs a la legis-
lació sobre construcció
TAG 10 (Maig 1996)
PERIs arreu. Santi Suárez-Baldrís
Entrevista. Fidel Fernández: aparellador de 
la República. Santi Suárez-Baldrís
Falset revisarà les seves normes subsidiàri-
es. Santi Suárez-Baldrís
Subvencions a la minimització dels residus. 
Montserrat Gelonch
La diagnosi en el procés de rehabilitació. F. 
Xavier Escudé
Prohibicions, fiances i desequilibris. F. Xavier 
Escudé
Farmacèutics i advocats estrenen nova seu 
per als seus col·legis. Santi Suárez-Baldrís
La construcció acara un futur incert
Retalls
TAG 9 (Febrer 1996)
El Col·legi i la cultura. Santi Suárez-Baldrís
La revista
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Autopistes de la informació. Marcel Ramírez
Més mesures contra la sinistralitat
TEBAC: els batecs del teatre. Santi 
Suárez-Baldrís
Guia per a diagnosis en formigó endurit. F. 
Ferran Gomà. Ignasi Vallvé
La Selva rejoveneix el seu casc vell. Santi 
Suárez-Baldrís
Entrevista a Ignasi Carnicer, alcalde de La 
Selva
Les atribucions dels arquitectes tècnics. F. 
Xavier Escudé
El Pla de l’Habitatge s’amplia quatre anys 
més
Primers problemes de la Llei de Contractes
La revolució natural de l’aigua. Carlos Daniel 
Blanco
Plec de condicions mínimes de seguretat i 
higiene (V). Comissió de Seguretat i Hi-
giene en la construcció.
Retalls
TAG 8 (Octubre 1995)
Editorial. Fi d’any dinàmic. Joan Prous
Tot instal·lant el nou Windows 95. Marcel 
Ramírez
ADIGSA: deu anys de feina ben feta. Santi 
Suárez-Baldrís
Planificació d’un estudi geotècnic. Ignasi 
Vallvé Alcón
Sensible abaratiment dels pisos a Tarragona
Salou, qui t’ha vist i qui et veurà!. Santi 
Suárez-Baldrís
Restauren el pinacle de la Casa Navàs
La nova cultura del reciclatge
Acció negatòria, immissions i relacions de 
veïnatge. F. Xavier Escudé
Plec de condicions mínimes de seguretat i 
higiene en la construcció (IV). Comissió 
de Seguretat i Higiene en la construcció.
Retalls
TAG 7 (Juliol 1995)
Control de qualitat
Retrat. Joan Milà i Rovira. Josep Mª Buque-
ras i Bach
Importància sobre els certificats i docu-
ments de qualitat
Problemes de recolzament a les parets
Canvis en la política d’habitatges
Ajuntament de Tarragona. Conselleria de 
Medi Ambient
Entrevista. Josep Abelló i Padró
Competències dels arquitectes. F. Xavier 
Escudé i Nolla
Art de la calç
Disposicions oficials 
Nova versió: Autocad 13. Marcel Ramírez
El sistema monetari europeu (SME). Joan 
Carles Tomàs Badenes
Nova junta de govern
Plec de condicions mínimes de seguretat i 
higiene en la construcció (III). Comissió 
de Seguretat i Higiene en la construcció.
Racons. La cova de la Font Major. Antonio 
Cort
TAG 6 (Gener 1995)
Any post -post- olímpic: La Casa en Forma, 
també. Aleix Cort
Premis Construmat’95
Retrat. Josep Mª Llasat i Roig. Josep Mª Bu-
queras i Bach
El ciment aluminós o la seva implicació 
en patologies constructives. José Carlos 
Fernández Álvarez
Taules d’informació i debat. Anton Armengol 
i Tua
Conservació i Reparació d’Edificis. F. Alsina
Entrevista. Fermí Pallisé i Martin
Propera modificació legislativa. F. Xavier 
Escudé i Nolla
Línies elèctriques aèries d’alta tensió
Aula d’informàtica. Quin ordinador hem 
d’elegir? Marcel Ramírez
La borsa de valors. Joan Carles Tomàs Ba-
denes
Ressenyes. La directora de la Generalitat 
defensa la formació professional de 
tercer grau
Plec de condicions mínimes de seguretat i 
higiene en la construcció (II). Comissió 
de Seguretat i Higiene en la construcció.
La “Giralda de I’Arboç”. Antonio Cort
TAG 5 (Setembre 1994)
Reducció del nombre d’accidents a la cons-
trucció
La pregunta. El món segueix girant. Aleix 
Cort
La LOE, una llei rebutjada. Lara Trujillo
Retrat. Jaume Jorba i Espelt. Josep Mª Bu-
queras i Bach
Laboratori. El perquè dels estudis geològics. 
Ignasi Vallvé Alcon
Ressenyes. Cap a un nou model de sector. 
Ramon Puig
Criteris generals per a la redacció de pro-
jectes d’activitats classificadores. Vicenç 
López Reverté
Borses de treball. Asensio Gálvez
Entrevista. Lluis M. Jacas i Fleix
L’Assegurança de responsabilitat professio-
nal dels arquitectes tècnics, és realment 
una cobertura? Francesc Xavier Escudé 
Nolla
Condicions acústiques en els edificis. Àngel 
Casas
Aula informàtica: És legal? Marcel Ramírez
Plec de condicions mínimes de seguretat i 
higiene en la construcció. Comissió de 
Seguretat i Higiene en la construcció.
TAG 4 (Gener-Març 1994)
Reforma educativa, noves titulacions. Pilar 
Coca Torrell
Crònica d’un viatge a Granada. Jesús Jardí
Signes de recuperació? Aleix Cort
Retrat. Jesús Jardí Hernàndez. Josep M. 
Buqueras
Contaminació acústica. 
Conveni entre el Departament de Treball i 
el Consell de Col·legis. Comissió de Se-
guretat i Higiene
Entrevista: Vicenç Montserrat, alcalde de 
Castellvei. Aleix Cort
Responsabilitat civil professional. Francesc Xa-
vier Escudé Nolla
Paviments: Gres. Àngel Casas
AutCAD 12 for Windows 3.1: Nova versió. 
Marcel Ramírez
Compte, que per sota apreten. Pep Marsal
El Liceu i el Fortuny – El Fortuny i el Liceu. 
Josep Huguet i Monné
Assessoria Financera. EL reconeixement del 
resultat econòmic en les empreses cons-
tructores. Joan Carles Tomàs
Racons. El Parc Samà. Antonio Cort
Estudi d’imatge sobre la professió. Aleix Cort
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TAG 3 (Octubre-Desembre 1993)
Congrés 94, Jesús Jardí
Assemblea, perquè ningú no t’estima?, Aleix 
Cort
Retrat: Caries Ferrer i Saperas, Josep M. 
Buqueras
Entrevista: Josep M. Nadal, Alcalde de Tar-
ragona
Salou: Ordenació platges de llevant i po-
nent. M. Teresa Gras
Recuperació antic Hospital de Santa Tecla 
(II) Joan-F. Cabestany
Control de qualitat, Ernest Valls
Execució d’obres públiques locals
Perill per manca de protecció a les obres, F. 
Xavier Escudé
Quina capacitat escollir Marcel Ramírez
Accidents més freqüents a l’obra, Josep 
Anguera
Habitatge intel·ligent, Josep Marsal
Informació econòmico-financera empreses, 
J. Carlos Tomás
Vallbona de les Monges, Antonio Cort
TAG 2 (Juliol-Setembre 1993)
Congrés 94, Jesús Jardí 
El Pla Territorial General de Catalunya, 
Carles Ferrer
Retrat, Josep M . Buqueres 
Entrevista. Lluís Tous Traité, Alcalde de Riu-
decanyes. La “Llei de Costes” i el tècnic, 
Joan LLuch
Recuperació antic Hospital de Santa Tecla.
Medi ambient i Urbanisme, J. Carlos Fer-
nandez
Viatge a Sant Juan de Ortega, E. Genovés
Recomanacions sinistres d’obra, F. Xavier 
Escudé.
Autocad 12, Marcel Ramírez
Racons. Sant Miquel del Fai, Antonio Cort
TAG 1 (Maig-Juny 1993)
Festa del Patró. Cursets Informàtica. Horari 
i Oficines. Viatge Cultural a Sant Juan de 
Ortega
Los retos del 92. José Antonio Otero Cerezo
Rampa de Ilangament. Joan Prous i Masdéu
Manteniment d’Edificis. Carles Puiggrós
Les Iimitacions del laboratori. Julio Bielsa
Els libres de la professió. F. Xavier Escudé i 
Nolla
Entrevista. Josep Mariné, President de la 
Diputació de Tarragona .
Racons. El castell d’Escornalbou. Antonio Cort
Serveis Aula d’lnformàtica. Marcel Ramírez
Tots els continguts del 
TaG els podreu trobar al 
web de la revista
http://documentacio.
apatgn.org/tag/revista-
tag.htm
